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 ←実験の様子→   
 
様式６ 
申請先学部  工学部 採択番号 No. 52 
結果  
成功したものには＊を付している 
最初の心拍数 モーターの振動数 後の心拍数 
66 60 ＊62 
77 70 80 
75 60 72 
73 67 ＊70 
68 62 71 
66 63 ＊62 
70 66 ＊63 
69 66 ＊67 
83 60 81 
62 57 67 
60 57 ＊58 
61 55 62 
64 60 54 
82 60 80 
73 70 66 
66 60 ＊65 
78 70 ＊73 
75 80 68 
63 69 ＊66 
73 80 70 
70 76 ＊74 
70 77 ＊75 
61 67 43 
63 69 79 
67 73 66 
59 71 57 
53 58 ＊62 



























































（小 川 梢 ,芝 垣 佑 美 ,萩 原 啓） 
The role of touch in regulating inter-partner physiological coupling during empathy for pain 
(Pavel Goldstein, Irit Weissman-Fogel, Simone G. Shamay-Tsoory) 
